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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΡΟΓΗΡΟΥ DE LLURIA 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΕΝΕΤΙΚΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑΝ 
25 ’Ιουλίου 1365, γ' ’ Ινδιχτιώνος.
Οί Βενετοί κατέχοντες την Εύβοιαν, εΐχον παυσει από πολλοϋ νά φοβών- 
ται τούς Καταλωνίους, οΐτινες εΐχον παραμελήσει τάς εν Θεσσαλία κατακτή­
σεις των. ’Έκτοτε αί. σχέσεις Βενετών και Καταλωνίων υπήρξαν ψιλικαί, επί 
τοσοϋτον, ώστε οί τελευταίοι κατά τον πόλεμον μεταξύ Βενετών καί Γενουαίων 
(1350-1353), νά βοηθήσουν τούς Βενετούς έν Ώρεώ.
Κατά την εποχήν εκείνην οί δούκες των ’Αθηνών, ψιλώ δνόματι τοιοϋτοι, 
διεδέχοντο άλλήλους, χωρίς ουδέποτε νά έπισκεφθώσι τά δουκάτά των. Τώ 
1355 ό διάδοχος τού Φρειδερίκου, μαρκίων τού Ρανδάτσου Φρειδερίκος, 
έγένετο βασιλεύς τής Σικελίας, υπό τό δνομα Φρειδερίκος Γ'. Ούτω τά 
Ελληνικά δουκάτα ’Αθηνών καί Ν. Πατρών προσηρτήθησαν εις τό στέμμα 
τής Σικελίας.
Ό νέος δούξ και βασιλεύς έπαυσεν αμέσως τον Ραμών Μπερνάρδον, 
γενικόν επίτροπον τών Δουκάτων, κατ’ άπαίτησιν πρεσβείας τών κατοίκων, 
ήτις εΐχεν άποσταλή εις τον προκάτοχον αυτού. Διά τής πρεσβείας ταύτης οί 
κάτοικοι προέτεινον ως υποψηφίους τού αξιώματος εκείνου τον Όρλάνδον 
τής Άραγωνίας, νόθον γόνον τού βασιλικού οίκου τής Σικελίας, ή τον 
έ'τερον τών υιών τού Άλφόνσου Φαδρίγου, τον ’Ιάκωβον ή τον Ίωάννην.
Ό βασιλεύς, είσακούσας τούς άναφερομένους, διώρισε γενικόν επίτροπον 
τον ’Ιάκωβον Φαδρίγον.
Ό ’Ιάκωβος ούτος είναι εκείνος, δστις κατέστειλε την στάσιν τού κληρο­
νομικού πρωτοστάτορος Ermengol de Novelles, τού τιμωρηθέντος διά 
καθαιρέσεως (1363 περίπου) από τού αξιώματος του, τό όποιον διετήρησε 
μέχρι τού θανάτου τού καθαιρεθέντος ό Ρογήρος de Lluria, δτε αί εξουσίαι 
πρωτοστάτορος καί γενικού επιτρόπου συνεχωνεύθησαν.
Ό Ρογήρος ήτο συγγενής καί ομώνυμος τού μεγάλου ναυάρχου, ό 
όποιος, τελευτώντος τού ΙΓ' αΐώνος, είχε λεηλατήσει τον Μορέαν. Ούτος τώ 
1361 διεδέχθη τον γενικόν επίτροπον τών δουκάτων Ματθαίον Μογκάδαν ή 
Montecateno, δστις πάλιν είχε διαδεχθή τφ 1359 τον Κονσάλβον Ξιμένες, 
διάδοχον τού ’Ιακώβου Φαδρίγου, δστις δεν διετήρησεν επί μακρόν τήν 
αρχήν ένεκα τών πολλών εχθρών τούς οποίους εΐχεν εις τήν αυλήν, ως ό 
πατήρ αυτού.
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Ό οίκος Lluria ειχεν αποκτήσει δΰναμιν εν Θήβαις, όπου δ μεν αδελ­
φός τοϋ Ρογήρου υπήρξε διοικητής, αυτός δε είχε λάβει παραχωρήσεις παρά 
τών αύθεντών Ρανδάτσου και ήτο πρωτοστάτωρ.
Ό Ρογήρος, ένεκα διαφόρων λόγων, κυρίως δμως λόγφ τής άντιδρά- 
σεως, την οποίαν ένήργει κατ’ αΰτοΰ αντίθετος φατρία, ήλθεν εις ρήξιν πρός 
τούς Βένετους τής Εύβοιας. Τότε, κατά παλαιάν συνήθειαν τών Καταλωνίων, 
συνέπραξε μέ τούς Τούρκους, οιτινες ειχον ήδη μεταφέρει έκ Προύσης την 
πρωτεύουσαν αυτών εις Άδριανούπολιν και έπωφθαλμίων ήδη τήν Ελλάδα.
Οί Τούρκοι προθύμως έδραμον εις βοήθειαν και κατέλαβον τάς Θήβας, 
τήν πρωτεύουσαν τοϋ Καταλωνικοϋ δουκάτου (1363). ’Αμέσως τότε άπεστάλη 
πρεσβεία πρός τον βασιλέα τής Σικελίας, επί κεφαλής έ'χουσα τον αρχιεπί­
σκοπον, όπως ύποβάλη παράπονα. Ό Φρειδερίκος Γ' είσήκουσε τα παράπονα 
και διώρισεν έκ νέου γενικόν επίτροπον τον Μογκάδαν, ό δέ Πάπας Ούρβα- 
νός Ε' συνεβούλευσε τον Ρογήρον και τον αδελφόν του, όπως συμμαχήσωσι 
μετά τών χριστιανών Λομβαρδών, Βενετών και τοϋ αρχιεπισκόπου Άχαΐας, 
διά νά προληφθή ή μελετωμένη υπό τών Τούρκων εισβολή εις Μορέαν.
Πράγματι αι προσπάθειαι τού Βαλθέρου de Lor, βαΐλου Άχαΐας, τών 
Γάλλων βαρώνων, τού δεσπότου Μανουήλ, τών ιπποτών τού Αγίου Τωάν- 
νου και τών Βενετών, κατώρθωσαν τήν ένωσιν, ής αποτέλεσμα ύπήρξεν δ 
εμπρησμός τού Τουρκικού στόλου παρά τήν ακτήν τών Μεγάρων. Διά τής 
ηνωμένης ταύτης ενεργείας έσώθη ή Πελοπόννησος.
Τό δουκάτον δμως τών Αθηνών, εύρίσκετο εν αναρχία, ένεκα τής απου­
σίας τοϋ δουκός και τού νεοδιορισθέντος γενικού επιτρόπου Μογκάδα, έκυ- 
βέρνων δέ τούτο οί αντιπρόσωποι αυτού Καταλώνιοι άρχοντες.
Τφ 1365 άποθανόντος τού Φαδρίγου, φαίνεται ότι έπανήλθεν εις τήν 
υπηρεσίαν ό Ρογήρος de Lluria υπό τήν ιδιότητα τού πρωτοστάτορος καί 
γενικού επιτρόπου, ως τοιοϋτος δέ διεπραγματεύθη μετά τών Βενετών τήν 
άνανέωσιν τής συνθήκης ειρήνης μεταξύ αυτών καί τής εταιρείας λ
Ή πρεσβεία τού Ρογήρου de Lluria, δΓ ής ζητείται ή άνανέωσις τής 
συνθήκης ειρήνης μετά τών Βενετών, ουδέποτε έδημοσιεύθη· νομίζω λοιπόν 
δτι ή δημοσίευσις αυτής έν τώ πρωτοτύπφ κειμένψ καί έν περιλήψει Ελλη­
νική θά συντελέση κατά τι πρός κατανόησιν τής καταστάσεως τοϋ δουκάτου 
τών Αθηνών τφ 1365, τελοΰντος ακόμη υπό τήν κυριαρχίαν τών Κατα­
λωνίων.
Έκ τής συνθήκης ταύτης εξάγεται τό συμπέρασμα δτι οί Καταλώνιοι 1
1 Τά ανωτέρω ήρανίσθην έκ τής ιστορίας τής έν Έλλάδι Φραγκοκρατίας τοΰ 
σοφού μεσαιωνοδίφου Γουλιέλμου Μίλλερ, κατά μετάφρασιν τού αειμνήστου Σπυρίδω­
νος Λάμπρου.
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κατά την εποχήν εκείνην ειχον ήδη επί τοσοϋτον αδυνατήσει, ώστε τά παρά­
πονα αυτών να μη λαμβάνωνται σχεδόν ύπ’ δψιν υπό των Βενετών.
Ώς γνωστόν, προ τής παρελεύσεως είκοσιπενταετίας, ή Καταλωνική 
κυριαρχία κατελύθη διά παντός.
Περίληψις της Πρεσβείας.
25 Ιουλίου, 3νε Ίι δικτιώνος, τοΰ έτους 1365.
’Άρθρον Ιον, Ζητείται ή έκ νέου έπικΰρωσις τής εικοσαετούς ειρήνης 
καί ανακωχής, τήςγενομένης μεταξύ τού εύγενοΰς σερ Νικολάου Πιζάνη, τότε 
γενικού καπετάνου 1 θαλάσσης καί τής κοινότητος ’Αθηνών.
’Απαντάται: 'Ως γνωστόν μετά την εν λόγφ ανακωχήν, ά'λλαι άνακωχαί 
έγένοντο καί ΰπεγράφησαν μεταξύ τών Βενετών βαΐλων Εύβοιας καί τής εν 
λόγω κοινότητος, τάς οποίας αυτί] ήθέτησε παραβάσα τούς ορούς αυτών. Διά 
ταύτα ή πρώτη ανακωχή κατέστη άκυρος καί διερρηγμένη, ένεκα δε τούτου ή 
Βενετία δέχεται δπως ή γενομένη υπό τού βαΐλου Εύβοιας μετά τής κοινό- 
τητος ’Αθηνών ανακωχή είναι διάρκειας δύο ετών.
’Άρθρον 2ον( 3ον καί 4°ν. Διά τών άρθρων τούτων κατηγορεΐται ό 
Πέτρος Γραδόνικος, τέως βάϊλος Εύβοιας, δτι ήθέτησε τάς συνθήκας καί τήν 
ανακωχήν, τάς οποίας είχεν υπογράψει μετά τής κοινότητος ’Αθηνών, καί δτι 
κηρύξας κατ’ αύτής πόλεμον, έπροξένησε πολλάς ζημίας καί προσέβαλεν 
αυτήν, παρά παν δίκαιον, εν φ ή κοινότης είχεν άποστείλει πρεσβευτάς, 
δπως διαπραγματευθώσι φιλίαν. Ζητείται νά άποζημιωθή ή κοινότης διά 
τάς ζημίας δι’ 6000 ύπερπύρων, λαμβανομέναιν έκ τής περιουσίας τού τέως 
τούτου βαΐλου.
’Απαντάται δτι ή Βενετία διεφωτίσθη επί τού ζητήματος τούτου, τόσον 
έκ τών έπιστολών τοΰ βαΐλου Εύβοιας, δσον καί παρ’ άλλων αξιόπιστων προ­
σώπων, δτι δσα ό είρημένος βάϊλος έπραξε, δικαίως έπραξε, διότι ή έν λόγφ 
κοινότης ’Αθηνών διέρρηξε πρώιη τήν ανακωχήν, μή θελήσασα νά τη ρήση τά 
έν αύτή αναγραφόμενα, προξενήσασα οΰτω πολλάς ζημίας καί αδίκως συμπε- 
ριφερθεισα πρός τε τον βάϊλον καί τούς Βενετούς πολίτας Εύβοιας. “Ενεκα 
τούτου δεν ανέχεται ή Βενετία νά ύποβληθή εις πρόστιμον ό βάϊλος ούτε νά 
πληρώση εΐς τήν κοινότητα τάς γενομένας ζημίας.
Διά τού 5°υ άρθρου, δι’ ου παραπονεΐται ή κοινότης δτι ό είρημένος 
βάϊλος άπηλευθέρωσε πολλούς δουλοπαροίκους ανήκοντας εις αύτήν καί τοΐς
' Γενικός καπετάνος θαλάσσης (Capitan General da mar) τίτλος τοΰ άρχιναυάρχου 
τής Μεσογείου τών Βενετών, έν καιρφ πολέμου. Ό τίτλος τοΰ άρχιναυάρχου έν καιρω 
ειρήνης ήτο Provveditor General da mar.
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παρεχώρησε προνόμια, ζητείται όπως διαταχθή ό σερ Δομίνικος Μιχαήλ, 
Βενετός βάϊλος Εύβοιας, νά είσακούση τά δίκαια τής κοινότητος κα'ι ένεργήση 
δικαίως ως πρός τούς εν λόγω δουλοπαροίκους, επιστρέφουν εις τήν κοινό­
τητα τούς φυγάδας αυτούς, όθεν δήποτε καί αν κατέφυγον εις τήν νήσον.
’Απαντάται ότι περί τοΰ ζητήματος τούτου ή Βενετική Γερουσία δεν 
δύναται νά άπαντήση, ως μή έπαρκώς πληροφορημένη. Ή κοινότης ’Αθηνών 
όμως δύναται νά καταφύγη πρός τον βάϊλον Εύβοιας, όστις ήθελεν ενεργήσει 
επί τοΰ προκειμένου ό,τι ή δικαιοσύνη υπαγορεύει.
Έπί τοΰ 6ον ά'ρθρου διά τοΰ οποίου ζητείται όποος ή κοινότης ’Αθηνών 
απαλλαγή τής καταβολής τών δύο χιλιάδων φλωρίων, εις τήν οποίαν τήν 
κατεδίκασεν ό σερ Δομίνικος Μιχαήλ, βάϊλος Εύβοιας, δι’ άποζημίωσιν 
περιουσίας τοΰ ποτέ Πέτρου Μπερνάρδου, Βενετοΰ εμπόρου άποβιώσαντος 
εν Βοστίτζη, απαντάται ότι, καθά προκύπτει έκ τών μεταβιβασθεισών είς Βενε­
τίαν μαρτυριών καί αποδείξεων υπό τοΰ βαΐλου Εύβοιας, ό Ρογήρος de Llu­
ria, ήτοι ή κοινότης ’Αθηνών, οφείλει νά πλήρωσή τάς δύο χιλιάδας φλωρία.
Εις τό 7ον άρθρον, δι’ ου ζητείται υπό τής κοινότητος ή ελευθερία 
τοΰ εμπορίου της διά θαλάσσης, καί εις τό 8ον, δι’ ου επίσης ζητείται όπως 
ό μοΰστος τής κοινότητος μή διατιμάται, αλλά πωλήται ελευθέριος εις οΐαν 
δήποτε τιμήν ήθελεν ή κοινότης, απαντάται, ότι περί τών ζητημάτων τούτων 
ούδεμίαν έχει πληροφορίαν ή Βενετική Γερουσία, ένεκα τούτου ούδεμία δύνα- 
ται νά δοθή άπάντησις. Ή κοινότης όμως δύναται νά έπανέλθη έπί τοΰ 
ζητήματος, άπευθυνομένη πρός τον βάϊλον Εύβοιας, διότι είναι άναμφι- 
σβήτητον, ότι, εάν υπό τής κοινότητος ’Αθηνών ετηροΰντο, όσα ώφειλεν 
αυτή νά τη ρήση, δ βάϊλος Εύβοιας θά ένήργει συμφώνως πρός τό δίκαιον 
καί τό πρέπον.
Είς τό 9°ν άρθρον καί τελευταιον, δι’ ού ζητείται, όπως δύναται ή 
κοινότης ’Αθηνών ΐδίαις δαπάναις νά έξοπλίζη στόλον κατά τών εχθρών της, 
επιθετικώς καί άμυντικώς, απαντάται ότι ή Βενετία κατ’ ούδένα λόγον συναι- 
νεΐ, διότι σκοπός αύτής είναι νά τηρήται απαραβίαστος ή παρά τοΰ βαΐλου 
Εύβοιας γενομένη ά'λλοτε ανακωχή.
ΕΓΓΡΑΦΑ
Senato Seer eta. Deliberazioni. Misti. Regis tro ji. f> 104to-
OO
MCCCLXV Indictionis tertiae. Die XXV mensis Julii.
Capta
Quod respondeatur isti nuntio et Ambaxatori Rugerii de Luria 
mareschalchi et viearii generalis universitatis Ducatus Athenarum 
super capitulis porrectis dominio in hunc modum, videlicet:
P Primo. Super primo capitulo per quod petit, quod littere sue
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dorainio transmisse, per nos admittantur, in quibus petit, quedam pax 
et treugua, duratura usque ad annos viginti, facta per virum nobilem 
Nicolao Pisani, tunc nostrum. Capitaneum Generalem maris, cum dicta 
universitate Athenarum, confirmetur.
Respondeatur, et pro ut est notum post dictam treuguam, alie 
treugue facte et firmate fuerint, inter baiulos nostros Nigropontis et 
dictam universitatem, et quod illi de dicta universitate ut clare fuit 
liabitum, fregerunt pacta nec observaverint id quod debebant, ex quo 
dicta prima treugua irrita 1 et cassa est. Et propterea nostre intentioni 
est, quod treugue nuper facte per baiulum nostrum Nigropontis cum 
dicta universitate, durature usque ad duos annos observetur.
2°, 3°, 4° Super secundo, autem tertio, et quarto capitulo unius 
materie, contends etiam in dictis litteris, per dictam universitatem, 
nobis transmissis, in quibus dicta universitas grave conqueritur, quod 
vir nobilis Petrus Gradonico, olirn noster baiulus Nigropontis, ante 
tempus debitum fregit treugas et pacta que fecerat cum dicta uni­
versitate et guerram movit contra earn, multa damna et iniurias 
eidem faciendo contra deum et justitiam, non obstante quod suos 
ambaxatores miserat ad eundem baiulum, pro concordio fiendo. Et 
quod damna predicta sibi restituantur et solvantur de bonis olim 
died baiuli. Que damna adstendunt ad summam yperp. VI mille ut 
dicunt.
Respondeatur quod clare habemus, tamen per litteras alias 
nobis missas per dictum baiulum, quam per alios fide dignos, quod 
id quod dictus ser Petrus fecit, iuridice fecit, et quod dicta univer­
sitas fregit primo ipsas treuguas, nec contenta in eis voluit obser- 
vare, et multas iniurias et damna fecit, dicto baiuli et civibus nostris 
Nigropontis. Et propterea non habemus, quod dictus ser Petrus nec 
bona alia, ad aliquam emendam vel restitutione damnorum datorum 
dicte universitati, aliquo modo teneantur.
5° Super quinto autem capitulo per quod petit, quod cum dictus 
ser Petrus multos villanos, dicte universitatis, affrancaverit et privile- 
giaverit, placeat nobis mandare, ser Dominico Michael nostro Baiulo 
Nigropontis, quod audiat jura dicte universitatis, et faciat super dictis 
villanis, id quid sit iustum, et quod mandemus eidem quod debeat 
dicte universitati dare villanos suos fugitivos, ubicumque reperiantur 
in insula.
Respondeatur, quod, de hoc male sumus informati. Et quod
1 "Ακυρος.
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propterea, dicta universitas potest reccurrere ad dictum baiulum quia 
sumus certi quod faciet superinde, id quod justitia sua debit.
6° Super sexto autem eapitulo, in quo petit, quod ipsa universitas 
absolvatur a petitione quam sibi fecit ser Dominicus Michael noster 
Baiulus Nigropontis, de duobus millibus florenis, ob satisfactione 
bonorum condam Petri de Bernardo, mercatoris Venetiis, mortuus ad 
Vostizam.
Respondeatur, quod examinati per nos dicti facti, et testificatio- 
nes et probationes superinde, per nostrum baiulum Nigropontis nobis 
transmisse, habemus clare, quod dictus Rugerius de Luria, seu dicta 
universitas teneatur ad solutione et restitutione dictorum II mille 
florenorum.
7° Super septimo autem per quod petit, quod possit sua victua- 
lia libere vendere cuicumque persone etper mare facere navigari etc. 
et super octavo per quod petit, quod super vino suo musto pretium 
non ponatur; ymo quod valeat eum vendere pretio quo voiuerit.
Respondeatur quod aeliiis nullam habemus informationem, et pro­
pterea super ipsis aliud non responderemus, sedquod dicta universitas 
potest se reducere, ad dictum baiulum, quia non dubitamus quod si 
per dictam universitatem observabitur, quod debebitur, in hiis et 
aliis faciet sicut fuerit iustum et conveniens.
9° Super nono vero et ultimo eapitulo per quod petit, quod suis 
expensis, possit in mari armare contra suos inimicos tamen ad offen- 
sionem quam ad deffensionem.
Respondeatur quod ad hoc nullo modo assentiremus, quia nostre 
intention!, quod treugua predicta nuper facta per dictum nostrum 
Baiulum cum dicta universitate, inviolabiliter observetur.
De parte alii 
De non 0 
Non sineeri 8.
Nota quod facta fuit responsio per dominium dicto Ambaxatori, 
et etiam copia responsionis missa fuit baiuii Nigropontis et consiliariis.
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